























 文部科学省は 2011（平成 23）年度版学習指導要領において，環境教育に関する内容を大
きく改訂した。学校教育の全課程において環境教育を実践することになり，また防災教育
が新たに加わった。また，「環境のための地球学習及び観測プログラム」（GLOBE, Global 














 1925 年，彼女はピッツバーグにあるペンシルヴェニア女子大学に入学すると，2 年生の





レイチェルは，1938 年 8 月 17 日，アメリカ連邦漁業局に正式に採用され，『潮風の下で』
を 1941 年 11 月 1 日に出版した。しかし，1940 年以降，すべての政府機関は軍事が優先と
なり，仕事を続けながら執筆することが困難になっていったのである。  










せた。10 年後，このエッセイは，『センス・オブ・ワンダー』という 1 冊の本になった。  
彼女は戦前から気にしていた DDT（Dichloro Diphenyl Trichloroethane）に対する危惧











が体調が徐々に悪化して，1964 年 4 月 14 日，メリーランド州シルバー・スプリングの自
宅で亡くなった。56 歳であった。  
 
３．日本での受容過程 
 レイチェル=カーソンの主要著作は次の 5 点である。 
（１）『潮風の下で―ナチュラリストのみた海の生命』1993 年 
 Under the Sea-Wind; A Naturalist’s Picture of Ocean Life，1941. 
（２）『われらをめぐる海』1959 年 The Sea around Us，1951. 
（３）『海辺』1987 年 The Edge of the Sea，1955. 
（４）『沈黙の春』1987 年 Silent Spring，1962. 


















う E=B=ホワイト（Elxyn Brooks White）の文章をのせた。レイチェルは，自身の考えと調
和する文章を引用したが，『沈黙の春』の信用性を高めるという結果にもつながった。  
レイチェルの死後の 1965 年，出版された本が『センス・オブ・ワンダー』である。この
著作のもとは 1957 年 7 月に刊行した「子どもたちに不思議さへの目を開かせよう」（Help 








































































表 1 第 6 学年音楽科指導案（本時の展開） 
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